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В настоящем докладе поставлена задача рассмотреть некоторые наиболее известные концепции 
устойчивого развития, активно обсуждаемые в последние 20-25 лет. Обращается внимание на некоторые 
положения современной мифологии «устойчивого развития», которое в действительности являются 
перманентно неустойчивым.  
Желаемое и всемерно проповедуемое «устойчивое развитие» реализуется в условиях, перманентно 
действующих и тотально охватывающих все сферы жизнедеятельности человека, дисбалансов и 
неустойчивостей. На великие законы изменчивости мира («все в мире изменяется и обновляется», «конечность 
всего» и др.) накладываются устойчиво действующие законы истощения ограниченных природных ресурсов, 
рост демографической нагрузки на окружающую природную среду, рост потребности и потребления на душу 
населения, возрастание количества и масштабов (по силе и последствиям) форс-мажорных ситуаций 
природного и техногенного характера (аварии, катастрофы, эпидемии, социально-политические потрясения, 
террор). Во взаимосвязи с этими процессами нарастает угроза самоуничтожения человечества в результате 
разрушения среды обитания человека и глобального столкновения цивилизаций разного рода, последствия 
которых могут быть аналогичны крупным техногенным катастрофам, всемирным эпидемиям.  
Считаем необходимым принимать во внимание ряд положений современной мифологии «устойчивого 
развития», развиваемой в рамках концепции «Рио-92». Согласно этой концепции предлагаемое мироустройство 
удовлетворяет далеко не все страны и слои современной цивилизации. По нашему мнению, концепция «Рио-
92» – это эксклюзив «золотого миллиарда», закрепляющий для каждой стороны свои уровни «устойчивого 
развития» и не решающий практически неразрешимую задачу формирования нового мирового порядка 
равноправного для всех в условиях сжимающегося ресурсно-экологического потенциала и обостряющихся 
противоречии развития человечества. 
Эксклюзивность современной концепции устойчивого развития  
(«Рио-92») заключается в следующем: концепция в той или иной мере базируется на доминирующей в 
настоящее время мировой политике, в основе которой лежит западная модель аналитической и 
прогностической методологии, понятийного и нормативного аппарата, инструментов реализации; 
претендующая на универсальность и проповедующая идеологему «устойчивого развития» ультралиберальная 
западная политологическая доктрина разделяет все страны на развитые («правильные») и неразвитые 
(«неправильные»), что и предопределяет жесткость реализации своих национальных интересов «правильными» 
странами в значительной степени за счет «неправильных». 
Современное «устойчивое развитие» трансформируется под воздействием большого множества 
факторов – разрушение двуполярности мира, обусловленных поражением коммунистической системы и 
падением СССР, обострение конкуренции за ресурсы развития, углубление глобального экономического и 
экологического кризиса и др. Все в большей мере соперничество между странами обостряется за рынки 
энергоносителей (нефть, газ), биологические (продовольственные), коммуникационные (транспортно-
транзитные и др.), пространственные (земные и околоземные) и другие ресурсы. Это соперничество уже 
перекинулось в сферу охраны окружающей среды (экологии), под видом которой уже ведется и будет вестись 
все более жесткая борьба за влияние и интересы. Экология становится важным объектом новой сферы 
международных отношений – экологической дипломатии и приобретает характер важного инструментария 
отстаивания национальных интересов достижения своих узких экономических и иных интересов. 
Что касается вопроса формирования новых более справедливых и эффективных концепций устойчивого 
развития «для всех» (т.е. инклюзивных концепций), то, по нашему мнению, следует акцентировать внимание на 
следующих положениях – доминантах рассматриваемой проблематики: 
причиной создания реальной угроза устойчивости развития – угрозы выживания человечества, является 
хищнический характер современного «общества потребления», воспроизводящего расточительный и 
разрушительный для природы образ жизни, ведущий к катастрофам (надежды на то, что можно избежать 
катастрофы за счет мобилизации возможностей НТП маловероятны; плодами НТП в наибольшей степени 
всегда пользовались, не меняя сути социально-экономических отношений, сильные мира сего); 
необходима кардинальная корректировка сущности идеологии «устойчивого развития», в основу 
которой должна быть положена новая система целеполагания, ориентированная на изменение вектора развития 
экономики в направлении повышения качества жизни для всех и воспроизводства качества окружающей 
природной среды для всех, т.е. в рамках инклюзивной концепции устойчивого развития (для всех). 
 
